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Forma: Un poco más ancha que alta, globosa, esfero-cónica. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha o casi estrecha, poco profunda. Chapa ruginosa, de color verde gris 
entremezclado de canela. Bordes suavemente ondulados. Pedúnculo: Generalmente corto, leñoso, fino o 
suavemente grueso, formando cabeza en su extremo saliente. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha, poco profunda, arrugada en relieve y con chapa ruginosa. Borde muy 
levemente ondulado. Ojo: Medio, cerrado o entreabierto. Sépalos de largura media o pronunciada, angostos, 
verdes, lanosos en su base y vueltos casi desde su mitad hacia fuera. 
 
Piel: Más bien mate. Color: Amarillo limón con barreado rojo. Fondo amarillo limón o verdoso con chapa 
rosa anaranjada y, sobre ésta, pinceladas de rojo más o menos intenso en zona de insolación o recubriendo 
gran parte del fruto. Punteado numeroso, más bien pequeño, de tono grisáceo entremezclado con alguna 
raya o tachadura. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, aunque con mayor frecuencia en forma de embudo con tubo corto. 
Estambres en su mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: De tamaño mediano, bulbiforme. Eje abierto. Celdas arriñonadas, redondeadas y puntiagudas en 
su inserción. 
 
Semillas: Medianas, de color marrón. 
 
Carne: Blanco amarilla. Compacta, algo crujiente. Sabor: Agradable, acidulado y refrescante. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
